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КЛАСИФИКАЦИЯ НА ОНЛАЙН МАГАЗИНИ ЗА 
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докторант И во Велинов
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Резюме: Тази статия представлява извадка от методическото разработване на 
дисертационен труд върху изследване на визуалните мърчандайзингови елементи в 
онлайн среда. Изследователската методика се планира, организира и ще се реализира в 
рамките на клъстарен анализ, анкетно допитване и конджойнт анализ. Целта на тази 
статия е да покаже класификацията, на онлайн магазините за модни стоки. Тази статия 
разглежда само част от методите и резултатите, които ще бъдат изследвани и 
апробирани в самата дисертация. Останалата част от тях ще бъдат публикувани в 
отделна книга.
Ключови думи: мърчандайзинг, маркетинг, потребителско поведение, 
клъстарен анализ.
CLASSIFICATION OF SELLING FASHION GOODS IN 
REGARD TO THE VISUAL MERCHANDISING 
ELEMENTS IN THE ONLINE ENVIRONMENT
Ph.D . student Ivo V elinov
New Bulgarian University 
yvesvelinov@gmail. com
Abstract: This article is an excerpt from the methodical development of a thesis on a 
research of the visual merchandising elements in online stores. The research methodology is 
planned, organized and will be implemented within the frames of cluster analysis, inquiry 
and conjoint analysis.. The aim of this paper is to show the classification of online stores for 
fashion goods. This article discusses only some of the methods and results, which will be 
examined and approved in the dissertation itself. The rest of them will be published in a 
book.
Keywords: merchandising, marketing, consumer behavior, cluster analysis.
В ъведение
В следствие на подема на онлайн магазините и непрекъснато 
увеличаващия се брой на интернет магазини, като все по-необходима 
нужда се очертава от разработването на цялостна мърчандайзингова
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стратегия. Тя трябва да бъде насочена към направата на онлайн 
магазините според изискванията на българския онлайн потребител.
В практиката, Мърчандайзинга значително изпреварва 
теоретичното си описание и обяснение. Поради тази причина в 
специализираната литература у нас, могат да се намерят дефиниции на 
понятието „мърчандайзинг“, извлечени от практическото му 
приложение: „Мърчандайзингът е систематичен процес на представяне 
на стоките в продажбените пунктове, който има за цел да улесни 
клиентите при покупката и да увеличи продажбите на търговците и 
производителите“ [1].Онлайн Визуалния мърчандайзинг все повече 
набира скорост в своята употреба. Целта на Мърчандайзинга за 
производитела и търговеца на дребно е да се продават стоки с печалба. 
Затова от голяма значение, е какви елементи на Мърчандайзинга ще 
бъдат употребени в направата на даден онлайн магазин, съобразен към 
определена таргет група потребители.
Целта на тази статия е да представи развитието на 
мърчандайзинговите елементи в интернет среда.
М етодология
Метода на събиране на данни включва различни компоненти, 
които трябва да бъдат изпълнени. Разбира се безбройните сайтове за 
онлайн търговия се оказаха далеч от бленуваното пространство и 
безпроблемно решение и на свой ред „изправиха“ компонентите пред 
нови затруднения -  конкуренцията. Тя се изразява в това, че страниците 
в интернет трябва да се „състезават“ за вниманието на потребителите, 
при това в условията на още по-голяма конкуренция, тъй като 
следващия сайт е на няколко секунди време. В действителност онлайн 
магазините се „изправиха“ пред същите проблеми, които имат техните 
„събратя“ от реалния свят. При тях постигането да продават повече, се 
оказа обусловено от реализирането на атрактивен и естетически дизайн, 
придружен с добър маркетинг и ефективен мърчандайзинг, които да 
задържат вниманието на потребителите и в същото време да е обвързан 
с висока степен на функционалност (използваемост), чрез която може да 
се пазарува приятно, лесно и просто [2].
Постигането на тези три компонента -  изпозваемост, цел и 
естетика,(Фигура 1) които представляват концепцията за балансирания 
уеб дизайна представлява по своята същност своеобразния 
мърчандайзинг на онлайн сайтове за търговия.
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Фиг. 1. М ет одология на у е б  дизайна
Подобно на офлайн магазините, в интернет пространството, 
магазините също се нуждаят от изграждането на „вътрешно магазинно 
пространство“ на своя „витрина“ и също така трябва да решат 
въпросите свързани с конфигурациите на търговските площи и 
разположението на стоките. Разликата между мърчандайзинга в офлайн 
среда с този в онлайн е единствено в начина на поставените цели и 
оценяването на ефективността на взетите решения.
Специалистите на уеб мърчандайзинг обикновено анализират 
ефективността на сайтовете си от две основни перспективи — 
маркетингова и мърчандайзингова [3]. Причината за това разделение са 
главно целите, които се вменяват, като водещи за двете направления.
МаркетингЪТ в уеб пространството е главно възприеман от 
действията, които се използват за привличането на „посетители“ в 
онлайн магазините и задържането им в тях. Основните техники, които 
маркетинга използва за тяхното осъществяване са рекламни банери, 
обикновено придружени с кратко видео, звук и т. н., и кампаниите с 
изпращане на посланията до определен кръг потребители. Банерите 
могат да бъдат, както различни по големина и форма, така и различни 
по съдържание -т. е. могат да представляват статична картинка, видео, 
поредица от картинки, падащи надписи и др. При оценяването на тези 
техники се търсят отговори на въпроси като:
• Кой банер генерира най-голям трафик от продажби?
• Кои уеб портали привличат качествен трафик?
• Кои са купувачите, към които е насочена определена реклама?
В това изследване е той ще бъде използван на ниво съдържание на 
уеб сайтовете. Разглеждането следва да се развиее чрез класифициране 
на онлайн ВМ елементи в онлайн среда (например: интро - музика, 
изскачащи реклами, уеб сайтовски цветове на фона и т. н.), аналогично
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на офлайн ВМ елементи на магазин (например: околна среда, музика, 
обозначения, цвят). Координирани елементите попадат в три основни 
теми: околна среда, начин на представяне и помощ за намиране на път.
По време на този процес, първоначалната рамка на за 
координиране на елементите на ВМ е чрез добавяне на някои от ВМ 
елементи, като се и предефинират някои от съществуващите ВМ 
елементи.(например: карта на сайта и търсачката включени, като 
намиране на път). В хода на самото изследване да се покаже, какво е 
състоянието на онлайн магазините в България, ще бъде направена 
таксономия на елементите на ВМ в онлайн среда. При изследването на 
онлайн магазините за модни стоки ще се отбелязва в графа с елементите 
с „присъства“ или „отсъства“ от съответния сайт -  Таблица № 1:
Таблица № 1 Структура за кодиране и класифициране на ВМ  знаци.
Име на 
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нг
ли
4J
Ф
ра
н
ци
я
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рц
и
я
Бъ
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а
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я
С
А
Щ
К
ор
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Карта на сайта Карта на сайта
Търсачка Търсачка
Мърчандайзинго 
ви категории
Според марка
Според артикул
Първи по ред 
критерий
Според
предназначение
Онлайн Според стил
път за Според цена
намиран Според марка
е на Според артикул
подпома
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Втори по ред 
критерий
Според
предназначение
Според стил
Според цена
Хоризонтално
Стилово
Хоризонтално
позициониране
представяне Вертикално
Вертикално
позициониране
Интерио£ Въвеждащастраница
Атмосферни Въвеждащамузика
Музика по време 
на търсене
Видео
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Продажби//Про
моционални
сигнали
С еднократно 
кликване
Реклама чрез
изскачащи
прозорци
Кликване върху 
рекламата
Движещи се 
реклами
Статични
рекламни
картинки
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Фон
Бял
Черно
Синьо
Червено
Други
Обграждащ фон
Бял
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Синьо
Червено
Други
Цвят на шрифта
Бял
Черно
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Червено
Други
Начин 
на 
1редстав 
яне на 
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Типове изглед 
на продукта
Предна част
Задна част
Странична част
Методи за 
презентиране на 
изглед на 
продукта
2-D F-B на
същата
страницата
2-D с кликване 
отпред и отзад
2-D с
автоматична 
смяна на предна 
и задна част
2-D с
последващо 
показване на 
предна и задна 
част
3-D с кликване 
върху
завъртането
Л -X V -^ -------------------
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автоматично
завъртане
2-D уголемен 
изглед на двете 
части на същата 
страница и на 
отделна 
страница
3-D с уголемен 
изглед на 
различна 
страница
Увеличение на 
частите
Многократни
вградени
увеличения
Мостра
Фабрична
мостра
Цветна мостра
Цветна
презентация
Промяна на 
цвета на 
мострата чрез 
кликване
Промяна чрез 
превъртане на 
опциите
Промяна чрез 
мястото на 
мострата
Автоматична 
промяна на 
цвета
Оцветяване като
различни
артикули
Цветови 
разновидности 
на продуктите на 
една страница
Методи за 
показване на 
продукта
Висящи
Изкуствен
манекен
Сгънати
Плосък
Частичен
манекен
Жив модел
Модел от 
каталожен стил
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Кибер модел
Разбъркване и 
съвпадение
Предложения за 
всеки артикул
Интерактивно 
разбъркване и 
съвпадение
Предложения по 
вид и според 
случая
Това ще спомогне за направата на клъстаров анализ, който ще 
класифицира сайтовете според елементите фигуриращи в тях. Тази 
класификация ще спомогне за разработването на подробна анкета с 
оптимални въпроси.
КлъстаровияТ анализ най-общо може да се опише като група от 
статистически техники, предназначени за групиране на множество 
обекти едновременно по няколко или повече критерия в относително 
хомогенни, малко на брой категории, наречени клъстъри.
До края на ХХвек научните дискусии, посветени на клъстърния 
анализ, се концентрират главно върху статистически техники. От края 
на 80-те години на миналия век до настоящия момент обект на 
внимание е целия процес на клъстириране -  от избора на обекти и 
променливи (по които да се извърши класификацията) до определянето 
на валидността на клъстърите.
Научните дискусии, посветени на клъстърния анализ ще 
продължат и за напред, но учените в тази област са единни по 
отношение на основните фази на този анализ. Тези фази са:
• Избор на подходящи обекти, променливи и методи.
• Приложение на избраните методи.
• Оценка на получените резултати.
С оглед на практическата реализация на клъстърния анализ 
трите негови основни фази са детайлизирани в шест етапна 
процедура, която е представена на Фигура №2:
Определяне на класификационните критерии 
Избиране на клъстърен метод 
Определяне на броя на клъстърите 
Тълкуване съдържанието на клъстърите 
Оценяване валидността на клъстърите 
Профилиране на клъстърите 
Ф игура №  2 Ет апи на клъст ърния анализ
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Заклю чение и бъдещ и изследвания
Като цяло резултатът от уеб дизайна може да бъде определен като 
„плътта” на самия сайт, докато неговата техническа ефективност е 
скелетът . От гледна точка на уеб дизайна най-важното нещо за целия 
онлайн магазин е началната страница. Причината е, че тя показва на 
потребителите, какви очаквания могат да имат към целия сайт, като 
цяло. Затова тя трябва не само да привлича и задържа погледа, но и да 
помага на клиентите да се ориентират бързо и да ги насочва към 
желаните от тях продукти. Сред най- разпространените техники за 
постигането на тази цел са иконките или картинките, придружени от 
ясен текст. Някои сайтове разбира се могат да заложат и на по-различен 
дизайн. В същата посока се разсъждава и върху проектирането на 
„екран за споделяне“ -  screen sharing, чрез който потребителите ще 
могат да пазаруват заедно онлайн, въпреки че са географски разделени. 
Те ще могат да коментират чрез текстови съобщения, продуктите, 
докато пазаруват.
Целта на това изследване обаче не се реализира само от 
употребата клъстарен анализ. Ограничението тук е, че той предлага 
моментно състояние на онлан магазините и таксономията която ще бъде 
извършена няма да задоволи целите на това изследване. Затова 
събраната информация от този метод ще бъде разгледана и 
дообработена от конджойнт анализа. С помощта на този анализ, ще 
може да се състави списък с необходимите визуални мърчандайзингови 
елементи, нужни за състава на един онлайн магазин съобразени с 
изискванията на българските потребители.
Резултатите от изследването чрез конджойнт анализа, ще бъдат 
описани и анализирани в отделна статия.
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